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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1999
May 23,1999
Nob Hill Masonic Center 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during
the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Mary Kay Kane
Dean of the College
GREETINGS FROM THE Sheila O'Rourke
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Interim Assistant Vice President
Academic Advancement
REMARKS Diane Marie Hunter, Valedictorian, Class of 1999
Oren J. Katzeff, Class of 1999
INTRODUCTION Dean Kane
COMMENCEMENT ADDRESS Joseph W. Cotchett
Hastings Class of 1964 
Cotchett, Pitre & Simon, Burlingame
FAREWELL REMARKS Reuel Schiller
Assistant Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Leo Martinez,
Professor Vikram Amar
Faculty Sponsors: Gail Boreman Bird, Margreth Barrett,
Marsha Cohen, Rory Little
Alumni Sponsor: Brad L. Fuller, Class of 1983 
President, Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING REMARKS Dean Kane
Please remain seated until the Class of 1999 has exited.
A reception immediately follows the commencement ceremonies. 
Refreshments will be served in the exhibition hall on the lower level
and in the outer lobby of the main floor.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Honors-Elect
Summa Cum Laude
(with highest honor)
The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of \vork.
Diane Marie Hunter 
B.A., U.C. San Diego
Magna Cum Laude
(with high honor)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Sean Kristian Arend 
B.S., Purdue University 
Derek Anthony Arteta 
B.A., U.C. Los Angeles 
Chona Chua Bagsik 
B.S., Boston University 
Jonathan Emanuel Berger 
B.A., U.C. Siinla Cruz 
Katherine Eve Blum 
B.A., U.C. Berkeley 
Shelby Lawrence Clark 
B.A., I’omona College 
Charles Elliot Cohen 
B.A., Harvard University 
Annjanette Michelle Cooper 
B.A., Smith College 
Juliet Elizabeth Dawsari 
B.A., University of Arizona
Russell Evans 
B.A., U.C. Berkeley
Paul Martin Feuerwerker
B.A., University of Michigan; 
M.A., University of Chicago
Marcus Ted Hall
B.A., Cal Poly San Luis Obispo 
Jeffrey Todd Klugman 
B.A., U.C. Los Angeles 
Diane M. Korbel
B.A., Cal Poly San Luis Obispo 
Neil Gregory McGaraghan 
B.A., Brown University
Steven Ross Myers
B.A., U.C. Los Angeles
Stacy Ann Pasko
B.A., Washington University 
Evette Dionna Pennypacker 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Tuhin Roy
B.A., U.C. Berkeley 
Adrian James Sawyer
A. B., Princeton University 
Koren Wai Wong-Ervin
B. S., Santa Clara University
Hoiwrs-elect continued next page
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Cum Laude
(ivith honor)
The persons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent 
of graduating students at the end of six semesters of work.
Adam Scott Arms 
B.S., U.C. Davis;
M.A., St. Mary's College 
Lia Masako Arnold
B.A., Columbia University 
Michael Bcinus (T)
B.A., U.C. Berkeley 
Sean Bernard Berberian 
B.A., Arizona Stale University 
Gretchen Dahlinger Means 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Terrence Sean Daly 
B.S., U.C. Santa Barbara 
Lafcadio Hearn Darling 
B.A., U.C. San Diego 
Blake Ann Dawgert 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Lynn Marie Dean 
B.A., U.C. Los Angeles 
Tom Sheuan Duann 
B.A., U.C. Berkeley
Chadwick J. Elliston
B.S., University of Wisconsin, Madison 
Michael Barrett Fisher 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Matthew Darell Alden Foster
B.S., Trinity University 
Steven Douglas Hamilton 
B.A., U.C. Santa Barbara 
William Emerson Hunter 
B.S., U.C. San Diego 
John Robert Hurley
B.A., Humboldt State University 
Sarah Margaret Jacoby
B.A., University of Michigan
Michael Lee Johnson 
B.A., U.C. Los Angeles 
Yana S. Johnson 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Parisa Jorjani 
B.S., U.C. Berkeley 
Jon T. King
B.S., Santa Clara University 
James D. Komsthoeft 
IvoM. Labar
B.S., California Maritime Academy
Anthony L. Label
B.A., U.C. Santa Barbara 
Debra Michelle Laboschin 
B.A., University of Pennsylvania 
Sonia Y. Lee
B.A., Cornell University 
Julie Rene Lefler
B.A., Cal State University Fullerton 
James Kameron Leonard 
B.A., University of Redlands 
Sydney Si-Ning Leung
B.A., San Jose Slate University 
Marvin T. Lew 
B.A., U.C. Berkeley 
Lome H. Maltenfort (T)
B.A., U.C. Los Angeles 
Eileen Manning-Villar 
B.A., Mills College 
Thomas Owen Moyer 
B.A., U.C. Berkeley 
T. Lan Kim Nguyen 
B.A., B.A., U.C. Davis 
Behrooz Parvarandeh (T)
B.A., University of Maryland 
Laurel Thompson Paul
B.S.j., Northwestern University 
Gail Quan
B.A., Stanford University;
M.Ed., U.C. Los Angeles 
Anna Rienhardt
B.S., U.C. Los Angeles 
Jennifer H. Robinson 
Margaret W. Rosequist 
Francine Firouzeh Sepahpour 
B.A., Stanford University
Jeffrey C. Shieh 
B.A., U.C. Berkeley 
Hooman Soleimanzadeh 
B.A., U.C. Los Angeles 
Heidi L. Swartz 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Peter Truman (T)
B.A., U.C. Los Angeles
Stephanie Laurel Zeppa 
B.A., Pepperdine University
Joint Degree Graduate - December 1998
The following December 1998 graduate has been awarded the degree indi­
cated below, having completed the Hastings Joint Degree Program.
Jason D. Kaune
M.P.P., Harvard University
Tony Patino Fellow-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, 
ethical and honorable conduct, good moral character, dedication to humane 
values, participation in public service activities, well-adjusted personality, and 
good judgment. The fellowship provides educational and living expenses and 
is renewable for two subsequent consecutive academic years based upon the 
fellow-elect's personal and academic performance and his or her participation 
in the legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the 
final approval of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the fellow- 
elect is then known as a "Tony Patino Fellow."
Jason D. Kaune
M.P.P., Hcirv.ird University
David Charles Levy 
B.A., M.C.P., U-C. Berkeley
David Glen Lim 
B.A-, M.Ed,, U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Adel Aali
B.S., U.C- Irvine
Gregg McLean Adam
M.A., University of Edinburgh 
Lee James Adams 
B-A., U.C. San Diego 
Karen Elizabeth Adelman 
B.A., U.C. Berkeley 
Marianne F. Adriatico
B.A., U.C. Los Angeles 
Shireen Ranjit Advani (I)
B.A., U.C. San Diego 
Frank Phillip Agello
B.S., University of Southern California 
Richard Allen 
Michael M. Amir
B.A., U.C. Santa Barbara
Amy Christine Anderson 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Jennie Lee Anderson
B.A., University of Wisconsin, Madison 
Kumani Louis Armstrong 
B.A., U.C. Los Angeles
Stephen John Armstrong 
B.A., U.C. Berkeley 
Roman Arzhintar
B.A., Muhlenberg College 
Trisha Danielle Aylor 
B.A., University of Oregon 
Shadi Azarpour
B.A., U.C. Santa Barbara 
Jonathan S. Bae 
B.A., U.C. San Diego 
David Mayo Balfour 
B.A., Yale University 
Nathan Finch Ballard
B.A., U.C. Los Angeles
Terentius Banuelos
B.S., Santa Clara University 
Michael John Barrett 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Jennifer Lynn Bautista
B.A., Santa Clara University
Mary Anne Becking
A. B., Stanford University 
Avery I. Belka
B. S., Cal State University Chico 
Craig Nelson Benich
B.A., U.C. Los Angeles
Casey Bryan Berman 
B.A., U.C. Berkeley
Janet L. Bern/
Divya Bharadivaja (1)
Pankaj Bhatia 
Vivian Elaine Billups 
Jillian Beth Blanchard 
B-A., Lehigh University
Cherilynn Marie Blatter
B.A., B.S., Santa Clara University 
Heidi Sondra Bloomfield 
B.A., Scripps College 
Danielle Lillian Bolden 
B.A., Hood College 
Matthew J. Borcherding 
B.A., Pomona College 
Scott Alan Borthwick 
B.A., U.C. San Diego 
Julia Kathryn Boyle 
B.A., University of Oregon 
Kathleen T. Boyle
B.A., U.C. Santa Barbara
John Thomas Bradley
B.S., San Diego State University 
Carl-Peter H. Braestrup 
Charanjit Brahma 
B.S., U.C. Berkeley;
M-S., University of Michigan 
Holly Ann Bride
B.A., Cal State University Chico 
Deanna L. Brock 
B.A., Mills College 
David T. Brotvn 
Robert /. Bugatto 
Regina Frances Burch 
A-B., Harvard College;
M B A., M.I.T.
Douglas Harold Bums
B.A., U.C. Berkeley
Colleen Elizabeth Butler 
B-A., Smith College 
Joshua L. Butler
B-A., Grinnell College
Jennifer Sue Byram 
B.A , U.C. Berkeley 
Daniela Vita Calandra 
B.A., U.C. San Diego 
Daniel William Cantrell 
B.A., U.C. Berkeley 
Christopher J. Carlos
B.A., San Francisco State University 
Jill Suzanne Carnes 
B.A., U.C. San Diego
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Daria Balano Carrillo
B.S., St>noma State University 
Aimee Elizabeth Carroll 
B.A., U.C. Davis 
Vincent M. Casiano 
Darren W. Chan 
B-A., U-C. San Diego 
Kristine Appert Chappell
B.A., Cal Stale University Hayward 
Alan W. Chen 
B.S-, U.C. Irvine 
Amy Pui Yuk Cheung 
B.A., U.C. Berkeley
AnnMarie Chiappetta 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Kwan Lynne Ching 
B.S., Boston College 
Brian K. Christensen
B.A., University of Colorado, Boulder 
Nicole Kari Chu 
B.A., U.C. Berkeley 
Sandy fulia Chun 
B.A., U.C. Berkeley 
Sarah Sung-Hee Chun 
B.A., Wellesley College 
Mary Elizabeth Clark 
Courtney Myron Coates 
B.A., B.A., U.C. Los Angeles 
Bruce D. Cox
B.S., U.S. Air Force Academy;
M.A., Stanford University 
Alan George Crowley 
B.A., U.C. Berkeley;
M.S., University of Michigan 
Lisa Michelle Culbertson 
B.A., Davidson College
Robert Gary Cummings
B.S., Arizona State University;
M.S., Golden Cate University
Catherine Sheila Daly
B.A., San Francisco State University
Brian P. Davis
B.S., U.C. Los Angeles
Christine C. De Metruis
B.A., Hunter Collegc-CUNY 
Tara Catherine Deukmedjian 
B.A., U.C. San Diego
James /. Diehl (I)
B.A., U.C. Santa Cruz;
Ph.D., University of Connecticut
Ian P. Dillon
B.A., San Francisco State University 
Deborah Anne Dizon 
B.A., U.C. Berkeley 
James Patrick Donahue 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Daniel G. Dougherty
B.A., University of St. Thomas, St.Paul 
Jay Frederick Drake 
B.A., U.C. Berkeley 
Kristen Elizabeth Drake 
B.A., U.C. Davis 
Christine Catherine Drass 
B.A., U.C. Irvine 
Tracy Diane Drea 
B.S., Elon College 
Rachel A. Dualan 
B.A., U.C. Berkeley 
W. Patrick Dudley
A. B., Occidental College
Kristen K. Dunham (T)
B. A., University of South Rorida
Carmen Carol Dutton
B.A., U.C. Davis 
Kris Eastman 
Robert A. Eber
B.A., Brandeis University
Kirsten Andrea Ehrig
B.A., University of Southern California 
Elise Lynn Enomoto 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Lilian Cassandra Epstein 
B.A., U.C. Los Angeles 
Jason Marx Erlich 
B.A., U.C. Los Angeles 
Nicholas T. Eve
B.A., Stanford University 
Jonathan Fredrik Everest 
B.A., University of San Diego 
Amy Niles Fainveather 
B.A., Mills College
Eunice de Castro Fajardo
B.A., U.C. Los Angeles
Vincent C. Ferri
B.A., St. John's University;
M.A., Pennsylvania State University
Chantel Laura Fitting 
B.A., U.C. Davis 
Gabriel Flores
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Karen Melinda Freeman
B.S., University of Southern California
Adam Friedenberg
B.A., University of Florida
Alexandra S. Gadzo
B.A., University of Chicago
David Yung-Ming Gan
B.S., U.C. San Diego 
Allison Kathleen Garbutt 
B.A., U.C. Los Angeles
Deborah H. Gellermann (P)
B.A., U.C. Berkeley
Seth Michael Gerber 
B.A., Trinity College 
Gabriela O. Giacoman 
John Gary Given
A. B., U.C. Davis
Catherine Anastasia Goldberg
B. A., Occidental College
Jennie L. Goldsmith
B.A., Murdoch University
Paul K. Goodwin (L)
Nancy Marie Gordon
B.A., B.S., Boston University
Alexis K. Grab
B.S., University of San Francisco
Alison Mary Gray
B.A., M.A., University of South Florida 
Daniel Gail Gray 
B.A., U.C. Davis 
Nicholas V. Grey 
Josh Corey Grushkin 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Steven Yun Elan
B.A., U.C. Los Angeles 
Gabrielle Belinda Handler 
B.A., U.C. Los Angeles 
Erik Anthony Hanshew
B.A., Stanford University
Kristen Akemi Hatanaka 
B.A., U.C. San Diego 
Talar Mardiros Herculian 
B.A., U.C. Irvine 
Kate Hertel
B.A., U.C. San Diego 
Rosa Karim Hirji 
B.A., U.C. Santa Cruz 
David Ho
B.A., Amherst College
Yi-Chin Ho (L)
B.A., U.C. Berkeley
Jeffrey Charles Hoelsken 
B.A., U.C. Berkeley 
Brooke Betz Holley
B.A., University of Michigan 
Stephanie J. Hong 
B.A., U.C. Berkeley 
Stephen B. Hong (T)
B.A., Pomona College
Catherine Howe
B.A., University of Nevada, Las Vegas
Yoshiko Inoue
B.A., Yale University
Heather Anne Irwin
B.A., San Diego State University
Ara Ray Jabagchourian
B.A., B.A., Cal State University Fresno 
Lance Gabriel Jacot 
B.A., U.C. Irvine 
Anjali Indra Jaiswal
B.S., U.C. Riverside
Satish Jallepalli 
Theodore M. Janowsky 
B.A., U.C. Berkeley 
Cindy P. Jen (I)
B.A., U.C. Berkeley
Mitchell A. Jensen (T)
B.A., U.C. Berkeley 
Barak Dov Jolish 
B.A., U.C. Berkeley 
David L. Jordan 
B.A., U.C. Los Angeles 
Joanne E. Joshua
B.S., University of San Francisco 
Christine H. Jun 
B.A., U.C. Berkeley 
Colette Ann Kadmka 
B.A., U.C. Los Angeles 
Amy Kathleen Kaitting
B.A., Cal Slate University Long Beach
Kawun Kakar
B.A., U.C. San Diego
Mark Kalina
B.A., Santa Clara University 
Olga Valery Kalinin 
B.A., Mills College 
Jennifer A. Kash
B.A., University of Arizona;
M.F.A., Sarah Lawrence College
Keith David Kassan
B.S., Cal Poly San Luis Obispo 
Rebecca Lynn Katz 
B.A., U.C. Santa Cruz
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Oren /. Katzeff 
B.S., U.C, Berkeley 
Michelle Nicole Kaylor 
B.A-, U.C. Sanla Barbara 
Shalini Kumari Kedia
B.A., Arizona State University 
Douglas Phillip Keith 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Daniel Donghan Kim 
B.A., U.C. Berkeley;
M.A., Georgetown University
Deok }ae Kim
B.A-, B.A., U.C. San Diego
Jean Kim
B.A., M.A., U.C. Berkeley
Jean Kim
B.A., Williams College 
Jeannie Jinhie Kim 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kye Y. Kim
B.A.. U.C. Berkeley 
Kyung Joon Kim 
B.A., U.C. Irvine 
William Ke-ivei Kim 
B.A., U.C. Berkeley 
Sherry Young Kimh 
B.A., U.C. Berkeley 
Omar Julian Krashna 
B.A., U.C. Los Angeles 
Nicole Elizabeth Krasny 
B.A., U.C. San Diego 
Azniv Ksachikyan 
B.A., Occidental College 
Kyle Kuhisch
B.A., Cal Slate University Fresno 
Leslie Katheryn Kuykendall 
B.A., University of Texas, Austin 
Margarita F. Lacabe 
Ashwin Virji Ladva
B.A., Cal State University Long Beach
David John Lang
B.S., University of Nevada, Reno 
Jason Edward Lavender 
B.A., U.C. Riverside 
Paula Michele Lawhon 
B.A., U.C. Irvine 
Hee Young Lee
B.A., U.C. Los Angeles
John Lee
B.A., U.C. Los Angeles
Rex K. Lee
B.A., Amherst College
Shirley Lee
B.A., U.C. Berkeley 
Saroya Judith Leonardini 
B.S., B.A., U.C. Davis 
David Charles Levy
B.A., M C I’., U.C. Berkeley 
Michael K. Lew 
Alyson Lynn Lewis 
B.S., Cornell University 
David Glen Lim
B.A., M.Ed., U.C. Los Angeles 
Joel C. Linderoth 
B.A., U.C. Berkeley 
Minshu Liu
Charles Edward Lockwood 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Justin Joseph Lucke 
B.A-, Ctilorado College 
Morgan Matthew Mack 
B.A., Colorado College 
Lorena Montenegro Madrigal
B.A., Stanford University
Maijo Makarczyk 
B.A., U.C.Los Angeles 
Michael Joseph Malugani 
B.A., U.C. Los Angeles 
Marianne Elizabeth Malveaux (T) 
B.6-. Boston College;
M B. A., University of Pennsylvania
Eli Sol Marcus
B.A., M.B.A., University of Judaism
Leny Marcus
B A-, M.A., Stanford University
Leslie Ann Mark
B.A., U.C. Los Angeles
Jose Luis Martin
B.A., U.C. Los Angeles
Catherine A. Martinez (P)
Maria De Lourdes Jimenez Martinez 
B.A., U.C. Berkeley 
Spencer Charles Martinez 
B.S., U.C. Davis 
Shahpour Meir Matloob 
B.A., U.C. Berkeley 
Gregory Joji Mayeda 
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Emilia Mayorga
B.A., U.C. Los Angeles
Melissa Lynn McDonald
B.A., Cal State University, Sacramento
David Che McGriff
B.A., Regents College, SUNY 
Robert Boyd McSparran III 
B.A., Franklin & Marshall College 
Jessica lynn meeks (L)
A. B., U.C. Berkeley
Roshni T. Mehta
B. A., U.C. Sanla Barbara
Vanessa Marika Meis
B.A., U.C. Berkeley 
Nancy Lynn Merwin 
B.A., Boston College 
Osha Rose Meserve 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Paul J. Meyer
B.S., University of Michigan, Ann Arbor 
Florence Anne Meza 
B.A., U.C. Berkeley 
Julia Victoria Mezhinsky 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kathleen N. Millican
B.A., The College of Wooster
John Alexander Mills
B.A., B.A., U.C. Los Angeles 
Vaughn Garo Minassian 
B.A., Tufts University 
Michael Ronald Ezekiel Minguet 
B.A., U.C. Los Angeles 
Michael David Misner 
B.S., University of Utah 
Suzanne Marie Mitchell 
B.A., St. Mary’s College
Karen Lee Montoya
B.A., Arizona State University 
Christopher Paul Moore 
B.A., U.C. Berkeley 
David Bryan Moore 
B.A., U.C. Berkeley 
Su-Jin Lee Moreland
B.A., M-A., University of Virginia 
Jeffrey Perry Morgan 
B.A., U.C. Los Angeles 
Deborah Lynne Morin 
B.A., Hillsdale College 
Christopher George Morrow 
B.A., U.C. Irvine
Aaron Jay Moskowitz 
B.A., Baylor University 
Emily Allyson Nagle 
B.A., U.C. Berkeley 
Matthew Kohoku Nakachi
B.A., San Francisco State University
Lisa Kanoe Yoko Nakahara
B.A., Claremont McKenna College
Yuchol Nam
B.A., Sungkyunkwan University;
M.S., Northwestern University
Erika M. Nelson
B.A., University of Vermont 
Larissa Hannah Ng 
B.A., Wellesley College 
Daniel O'Connor
B.A., San Francisco State University;
M.A., U.C. Los Angeles 
Donald Richard Oder 
B.A., U.C. San Diego 
Miwako Ogawa
B.A., Stanford University;
LL.M., University of Tokyo
Stephanie Lea Oliver
B.S., Arizona State University 
Adria Pearl Olmi 
B.A., U.C. Davis 
Lawrence Shih-Chieh Ong 
B.A., U.C. Berkeley 
Brian Don Owens 
B.A., U.C. Berkeley 
Victor Fernando Pacheco 
B.A., U.C. Davis 
Katie Louise Paino 
B.A., U.C. Riverside 
Michael Pantig
B.S., Cal Slate University Los Angeles
Lalit Pattanaik
B.A., U.C. Santa Barbara
Thomas Stuart Patterson
B.A., U.C. Davis 
Sharilyn Rose Payne 
B.A., U.C. Los Angeles;
M.A., Monterey Institute of International 
Studies
Suma Peesapati
B.A., B.S., U.C. Berkeley 
Sharon Yvonne Penny 
B-A-, College of Notre Dame 
Michael Henry Perez 
B.A., U.C Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Jennifer Godfrey Perkell
B.A., Mills College
Lance Weldon Peterson
B.A., University of Washington 
Marvin W. Pickrunt 
Nathaniel E. Pollack (L)
Steven Mark Ponder 
B.A., U.C. Dnvis 
Alexis Sai Yuen Pong
B.A., University of Southern California
Ifigenia Protopappas
B.P.E., University of Calgary 
Eric S. Quandt 
Tarek A. Rahman
B.A., Middlebury College 
Davindar Kumar Rampershad 
B-A., Carleton College 
Prasanna Wyramuttoo Rasiah 
B.A., Wesleyan University 
Lori f. Regler 
John R. Reyman 
Christine Harris Reysner 
B.A., U.C. San Diego 
Katharina Nina Reynolds 
Stanley William Riddell, Jr.
B.A., Cal State University San Bernardino 
Valerea Deon Ridgeway 
B.A., Dominican College 
Christine Marie Robbins 
B.A., U.C. Berkeley 
James Richard Robertson 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Silvia Robles
B.A., Stanford University
Blaine Charles Roundy (T)
B.A., U.C. Santa Cruz 
Anna M. Rubalcava 
B.A., U.C. Berkeley
Maria de las Nieves Rubio y Baca
B.A., U.C. Irvine;
M.P.A., Cal State University Bakersfield
Laura J. Ruettgers 
Juan Carlos Ruvalcaba 
B.A., U.C. Berkeley 
Celia D. Salinas
B.A., M.A., U.C. Los Angeles
Mary Elizabeth Salyer
B.A., San Diego State University 
Melinda Anne Sammis 
B.A., Smith College
Janine Schiess
B.A., U.C. San Diego 
Aileen Nacey Schmoller 
B.A., U.C. Berkeley;
M.A., University of London
S. David Schreiber
B.S., University of Nevada, Las Vegas
Cynthia Lynne Schrock
B.A., University of San Francisco
Richard Todd Schwartz
B.A., U.C. Berkeley 
Peter Markus Seeger 
B.A., U.C. Berkeley 
Blesilda Lagvatan Serna 
B.S., College of Notre Dame 
Troye Kendall Shaffer
B.A., U.C. Santa Barbara
Neil Jindas Shah
A. B., Occidental College
Alex Shahidi
B. A., U.C. Santa Barbara
Raymond Sham
B.A., U.C. Santa Barbara
Sangeeta Sharma
B.S., B.A., University of Washington 
William VV. Shie 
B.A., U.C. Berkeley 
Ellen J. Shin
B.A., U.C. Los Angeles
Jeannie Jihae Shin
B. A., University of Notre Dame
Michael Joon O Shin
B.A., U.C. Berkeley
Victor Tin-Yue Shum (I)
B.S., U.C. Berkeley 
Nicole Barbara Simpson 
B.A., B.S., U.C. San Diego 
Arthur Edmund Singer 
B.A., Rutgers College 
Jeff Wells Slattery 
B.A., U.C. Berkeley
William M. Sloan III
B.A., Princeton University 
Hillary Shayne Small 
B.A., Emory University
Stephen Joseph Smith
B.A., U.C. Los Angeles
Peter Soares
B.A., McGill University 
Eddy James Song 
B.S., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
John Earl Spomer III 
B.A., U.C. San Diego 
Kavitha Sreeharsha 
B.A., U.C. Berkeley
William E. Steimle 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Russell N. Stein 
Scott Acheson Steiner
B.A., U.C. Irvine
Nissa Marie Strottman
B.A., U.C. Santa Cruz;
M.A., Johns Hopkins University
Jean M. Stroud (L)
B.S., Cal Stale University Los Angeles
Malathy Subramanian (I)
B.A., U.C. San Diego
Tomas T. Suros
B.A., Tufts University
Paul L. Svitenko (T)
B.A., M.A., Stanford University 
Stephanie Anne Swanson 
B.A., Cal State University Chico 
John C. Sweeney
B.A., U.C^ Santa Barbara
Karen D. Tang
B.A., U.C. Los Angeles
Alla Tenina (T)
B.S., Cal Stale University Northridge
Ann Chieko Teranishi
B.A., Claremont McKenna College
Amy Katrin Thomas
B.A., San Francisco State University
Anders Thorson
B.A., Miami University
Ivan Tjoe
B.A., U.C. Berkeley
Erica Leigh Tomlinson
B.A., St. John's College
Steven Matthew Tomatore 
B.A., U.C. Berkeley 
Marco Antonio Torres 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Diamond B. Tran 
B.A., U.C. Berkeley 
Evelynn Ngoc Tran
B.S., San Jose State University 
Christine V. Troy 
Ali R. Vahdat (T)
B.S., U.C. Berkeley 
George Neil Parducho Valdes 
B.B.A., University of Hawaii, Manoa
Nichole Moschetti Vance 
B.S., University of Nevada, Reno 
Julie E. Vandersluis (T)
B.A., Cornell University 
David Vespremi 
B.A., U.C. Berkeley 
Hoan V. Vo
B.A., U.C. Los Angeles 
Lawrence Joker Volk 
B.A., U.C. San Diego 
Robert Louis Volz
B.A., U.C. Santa Barbara 
Hung Quoc Tyler Vu 
B.A., U.C. Berkeley 
Natasha Vivian Wadiaeff 
B.A., U.C. Los Angeles 
Ian Wallach (I)
B.A., University of Oregan
Regina Katherine Walton (T)
B.A., U.C. Los Angeles 
John Michael Waltrip 
Amy Wang
B.A., U.C. Los Angeles 
Enoch Yu-Hsin Wang 
B.A., Yale University 
Geneva Z. Wasserman
B.A., U.C. San Diego 
Catherine Ann Watkins 
B.A., U.C. Davis 
Sabine Webb
B.A., U.C. Berkeley 
Matthew B. Weber 
Derek Adlai Weller 
B.A., U.C. Davis 
Grace Catherine Wen 
B.A., U.C. Davis 
Nicole Amelia Wesley 
B.A., Crinnell College 
Jessica Corinne Wiley 
B.A., U.C. San Diegi>
Bartholomeiv E. Williams 
B.A., Universitv of North Texas 
Emily R. Williams 
Mark A. Win
Heather Lauren Wolf-Jiminez 
Dina Wong
B.A., University of Pennsylvania
Felix T. Woo IL)
B.A., B.A., U.C. Berkeley
Dionne Michelle Woods
B.A., University of Colorado, Boulder
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1999
Hye Young Yang
B.A., U.C- Los Angelos 
Thomas H. Yee 
Cathleen Sumiko Yonahara 
B.A., Brandeis University 
Stephen Davis Zager 
B.A., University of Arizona
Marco S. Zambrano
B.A., Cal Slate University Los Angeles 
Carina Elizabeth Zaragoza 
B.A., San Diego State University 
Vladimir Alexandrovich Zingerov (L) 
B.A., Cal State University Northridge
December 1998 Graduates
Theodore f. Alves
A. B., M.B.A., U.C, Berkeley 
Nancy /. Appel
B-S.F-S., Georgetown University
John T. Bell 
Farimah Faiz 
Thomas E. Foley, Jr.
Jason D. Kaune 
Jin Lee
Eileen Manning-Villar
B. A., Mills College
Candidates for the Juris
Jennifer Piedrahita Aduen 
B.A., U-C. Los Angeles
Harold M. Austin 
Cecile S. Bang 
Debberra M. Burrell 
Patricia S. Cho
B.A., Wellesley College
John Michael Climaco 
Michael D. Crockett 
Suzanne Marie Croats 
B.A., U.C. Berkeley 
Damian Durrant 
Allen Ward Estes III
B.A., San Diego State University
Phillip S. Marcus 
Arash Moussavian 
B.A., U.C. Berkeley 
Lisa W. Pau 
Carl W. Robertson 
Jennifer H. Robinson 
Luis Miguel Tovar Sanhua 
Michael Soritz 
Michael D. Stonebreaker 
Sourash A. Tourzani 
Felicia A. Vallera
Doctor Degree - December 1999
Leigh Ann Frazier 
B.A., Scripps College 
fay M. Jackman
B.A., Columbia University;
M.D., Harvard Medical School 
Christina Elizabeth Pena 
B.A., U.C. Davis 
Cari A. Pinkowski 
Christopher James Watson (I) 
B.A.,Cal Poly Pomona 
Jacq M. Wilson 
Brenda K. Wong
The key below shows graduates who have completed concentrated study in one of the indicated areas. 
I International Law P Public Interest Law
L Litigation T Taxation
Joseph W. Cotchett
Joseph W. Cotchett received a B.S. degree in engineering from California 
Polytechnic College, San Luis Obispo in 1960 and his law degree from 
Hastings in 1964. He was born in Chicago and reared in Brooklyn and Long 
Beach, Long Island. He served in the U.S. Army Intelligence, then joined the 
Reserves, from which he retired as a full colonel and commander (of the 5th 
Military Law Center at the Presidio). After law school, Cotchett went to San 
Mateo County and joined law school friends and others in transforming the 
peninsula's politics. Part of a two-man firm, he tried both civil and criminal 
cases, became the youngest member of the State Bar's board of governors at 
33, was named to the State Judicial Council, turned down a judgeship, and 
otherwise established himself as one of California's fast-rising young lawyers. 
He is currently a partner in the 15-lawyer firm of Cotchett, Pitre & Simon of 
Burlingame.
The July 19,1998 issue of the San Francisco Examiner Magazine reads, "When 
Joe Cotchett, one of the Bay Area's most powerful lawyers, isn't defending the 
underdog, he's nailing his colleagues for their disappearing ethics." He has 
been named one of the nation's 100 most influential lawyers by the National 
Law journal for three years running, awarded Lawyer of the Year by Trial 
Lawyers for Public Justice, served in a host of prestigious legal positions, has 
received numerous honors, is author of six books: California Products Liability 
Actions, California Courtroom Evidence, Federal Courtroom Evidence, Persuasive 
Opening Statements and Closing Arguments, The Ethics Gap, California Courtroom 
Evidence Foundations, and various law review articles. He also lectures and 
devotes time to various civic organizations. He was appointed to the Hastings 
College of the Law Board of Directors in 1981 and served on the board until 
1993.
Joe Cotchett and his wife, Victoria, have established a family foundation that 
brings wounded Bosnian children to the United States for medical care and 
contributes to the local animal humane society, homeless, and battered 
women's groups. They also are partners in two San Francisco restaurants. 
They reside in Hillsborough with their two daughters, Quinn and Camilla. 
Leslie, Charles, and Rachael are Cotchett's adult children from a previous 
marriage.
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modern academic costume has 
evolved from the dress of the medieval guilds and the early religious orders. 
Today, anyone with a college or university degree may wear the black aca­
demic gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of the 
faculty during the ceremony, indicates the doctoral level degree. Placement of 
the hood by a member of the faculty gives recognition of the academic accom­
plishment, and welcomes the graduate to the fraternity of professionals. At the 
University of California, Hastings College of the Law, the lining of the hood 
has a blue chevron on a gold ground to represent the university colors. A 
Hastings faculty member who holds a degree from another college or univer­
sity wears the colors of that school. The velvet edging on hoods is the color 
which represents the subject in which the degree was earned by the wearer. 
Purple is Law. The Doctor's costume also has velvet trim on the gown, includ­
ing cross bars on the sleeve. The trimming may be black or may match the 
color of the hood edging. The tassel is on the left side of the cap indicating an 
advanced degree.
FACULTY
Mark N. Aaronson, A-B-, M.A., J.D., Ph.D. 
Vikram Amar, A.B., J.D.
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Joseph Anderson, B-A-, J.D.
Elaine Andersson. B.A., J.D.
Donald Ayoob, A.B., J.D.
Michael Ballachey, A.B., LL.B.
Robert Barr, A.B., J.D.
Margrelh Barrett, B.A., M.A., J.D.
Claudia Bernard, A.B., J.D.
Diane Bessette. B.A., J.D.
Ashutosh Bhagwal, B.A., J.D.
Gail Bi>reman Bird, A.B., J.D.
George Bisharal, A.B., M.A., J.D., Ph D. 
Martin Blake, LL.B.
Kate Bl<Kh, B.A., M.A., J.D.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A.,J.D.
Carol Brittain, B.A., J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D., J.S.D.
Carl Chamberlain, B.A., J.D.
William Chapman, B.S., J.D.
Stephanie Clarke, B.A., J.D.
Jay Clemens, A.B., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
George Coombe, Jr, B.S., J.D.
Eugene Crew. A.B., J.D.
Mary Crossley, B.A., J.D.
Richard B Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
William Dodge, B.A., J.D.
Mary Pal Dooley. B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
John Farrell, A.B.,J.D.
Rosemarie Fernandez, B.A., J.D.
Ray Forrester, A B., J.D., LL.D.
Judith Ganz. B.A., J.D.
Ruth Glick, B.A..J.D.
Miye Coishi, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., j.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
I’aul Grossman, B.S., J.D.
Michael Hamilton, B.A., J.D.
Geoffrey Hansen, B.A., J.D.
James Head. B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan Henderson, A.B., J.D., Ph.D,, LL.D. 
Howard Herman, A.B., J.D.
Mary Hernandez, B.A., J.D.
Jill Hersh. B.A., J.D.
Donna Hitchens, B.S., M.Ed..J.D. 
Nicholas Humy, B.A., M.A., J.D.
William T. Hutton. A.B., J.D., LL.M. 
Morris Jacobsen, B.A., J.D.
Faye Jones, B.A., J.D.
David J. Jung, A.k, J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Peter Keane, B.A., J.D.
Susan Keel, B.S.,J.D.
Michael A Kelly, B.A., J.D.
Kathryn Dean Kendall, B.S., J.D.
James Kennedy, A.B., J.D.
Charles Knapp, B.A., J.D.
Anita Christine Knowlton, B.A., J.D. 
Deborah Kochan, B.A., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A., J.D.
Frederick Lambert, A.B., J.D.
Carol Langford, B.A., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Margie Larivere, B.A., J.D.
Virginia Learv, B.A.,J.D., Ph.D.
Clifford Lee, A.B..J.D.
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Elaine Leitner, B.S.. J.D.
David 1. Levine, B.A., J.D.
Jeffrey Lewis, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
Rory Little, B.A., J.D.
Sue Lunbeck, B.A., J.D.
John S. Malone, A.B., J.D.
Randi Mandelbaum, B.A., J.D.
Richard Marcus. B.A.. J.D.
Ephraim Margolin, EBA, LL.B.
Snauna Marshall, A.B., J.D., J.S.M.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
Ugo Mattei. Jurisdi, LL.M.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D,
Beth McCarry, B.5.N., J.D.
Heather Meeker, B.A., J.D.
Theresa Driscoll Mcxire, B.A.. J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steven Noustadter, B.A., J.D.
Maria Ontiveros, A.B., J.D.
Roger Park, A.B., J.D.
Jennifer Parrish, B.A., J.D.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Frank Pepler, B.A., J.D.
David Pfeifer. B.A., M.A.,J.D.
Ascanio Piomelli, A.B., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Sheila Purcell, B.A., J.D.
William Quinby, B.A., J.D.
Raymond Ramsey, B.A., J.D.
Radhika Rao, A.B., J.D.
Aaron Rappaport, B.A., J.D.
Clifford Rechtschaffen, A.B., J.D.
Stefan A. Riescnfeld, D.J., LL.B., S.J.D. 
Naomi Rohl-Arriaza, B.A., J.D.
Robert Rubin, B.A., J.D.
Beth Salveson, B.S., J.D.
Eileen A. Scallen. B A., M.A., J.D.
Reuel Schiller, B.A.. M.A., J.D.
James Schurz, A.B.. M.A., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
William Schwarzer, A.B., LL.B.
Brad Seligman, B.A.. J.D.
Timothy Alan Simon, B.A., J.D.
Peter E. Sitkin. B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
David Stanley, B.A., J.D.
Mathew Stephenson, B.A.. J.D.
Kristine Strachan, B.F.S.. J.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B,, LL.M. 
Thomas Trapp, B.S., J.D.
Cordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Marta Vides, B.A., J.D.
Bruce Wagman, B.S., J.D.
James Wagsiaffe, A.B.,J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang. B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.D., LL.M.
D. Kelly Weisberg, Ph D., J.D.
Lois Weithorn, B.S., Ph.D., J.D.
Nancy Weston, A.B., M.A., J.D.
Mark While. B.A .J.D.
Jeffrey Williams, B.A., J.D.
C. Keith Wingate. B.S., J.D.
Rochelle Wirshup, B.A., M.P.H., J.D. 
Wayne S. Wtx>dy, B.A., J.D.
Antoinette Young, B.A., J.D.
Michael Zamperini, A.B., J.D.
Laurie Zimet, 6.S., j.D.
Richard Zitrin, A.B., J.D.
BOARD OF DIRECTORS
Maureen E. Corcoran, Chair, B.A., M.A., J.D.
William R. Channell, J.D.
Eugene L. Freeland, B.A., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Blaine E. Pettitt, J.D.
John K. Smith, B.A., LL.B 
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, Director Emeritus, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Lois Haight Herrington, Director Emeritus, B.A., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Kneeland H. Lobner, Director Emeritus, J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Director Emeritus, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Richard C. Atkinson, President of the University; Ph.B., Ph.D.
Mary Kay Kane, Dean, Professor of Law; A.B., J.D.
Leo Martinez, Academic Dean, Professor of Law; B.S., M.S., J.D.
Mary Crossley, Associate Academic Dean, Professor of Law; B.A., J.D. 
Marcia J. Canning, General Counsel, Secretary to the Board of Directors; B.A., J.D.
David Seward, Chief Financial Officer; B.A., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Divya Bharadwaja, President - Fall Semester 
William Shie, President - Spring Semester
Derek Arteta 
Trisha Aylor 
Charanjit Brahma 
Vincent Casiano 
Bruce Cox 
Lafcadio Darling 
Allison Garbutt 
Kye Kim
Nicole Krasny 
Alyson Lewis 
Su-Jin Lee Moreland 
Don Oder 
James Robertson 
Erica Tomlinson 
Jessica Wiley 
Felix Woo
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
Brad L. Fuller, President; B.A., J.D.
Hon. Jamoa A. Moberly, President-Elect; B.A., J.D.
M. Wainwright Fishburn, First Vice President; B.A., J.D. 
Steven J. Elie, Jr., Second Vice President; B.A., J.D. 
Frederick D. Butler, Third Vice President; B.A., M.P.A., J.D. 
Hon. Brad R. Hill, Secretary; B.S., M.B.A., J.D.
Gregg B. Hovey, Treasurer; B.A., J.D.
HASTINGS 1066 FOUNDATION OFFICERS
George King, President; J.D.
Robert E. Freitas, First Vice President; B.S., J.D.
Alfred M. K. Wong, Second Vice President; B.S., J.D. 
Edward M. Digardi, Secretary; A.B., J.D.
Aletha R. Werson, Treasurer; B.A., J.D.
Timothy B. Mills, Counsel to the Board; B.A., M.A., J.D.
Sandra Goodman
Director of Public Events & Programs
